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Sokszor tisztelte-meg a’ gyáva hizelkedés
fényes pompával az érdemeden hamvakat, 
soknak sírjánál emelkedik büszke Mausole­
um, kinek kegyelem lenne, ha az útóvilág 
nevét feledékenységben temetné — legtöbb- 
nyire pedig úgy tetszik nekem E. H .! hogy 
azok a’ temetőkben elszórt nagyobb, és kis— 
sebb, pompásabb, és egyszerűbb émlékjelek 
-—bár holtjaiknak érdemét egyenlő nagyí­
tással hirdessék-is, tulajdonképpen nem an­
nyira az ők virlussaiknak, mint az általok 
hátrahagyott vagyon’ massának mértékszeres 
mutatói —-  melyből egy bizonyos részt, mint 
valami Örökségi várnát, a’ szokás’ és a’hiú­
ság’ óltáránál feláldozni, megkívánja az úgy 
nevezett illendőség. — De mégAs néha a’ há- 
ládatosság’, a’ szeretet’ és a’ barátság’ érzé- 
sei-is elkísérik a’ halandót a’ múlandóság’ se- 
tétes országában. Amott egy magános sírnak 
már bégyepedzett dombjánál az emlékjel’ 
hijányját könnyeivel pótolja egy liáládatos 
gyex-mek. — Itt a’ sir-oszlopot egy ró’sa-bo - 
kor árnyékozza, mellyet a’ barátság’ keze 
ültetett emlékűi. — Amaz egyszerű hamvve­
der, melyre egy márvány Genius borult — 
de nem—>a’ hív nő az, ’s forró könnyek om-
lanak a’ néma kőre. Itt is diszlenek tehát szent 
emlékei az igaz érzésnek, ’s ha nem hinné­
tek, menjetek-el az Enyedi temetőben, mely­
nek legmagassabb tetejét egy új emlékjel di- 
szesiti, nem csak azzal hogy KÖTELES SÁ­
MUEL fekszik alatta, hanem azzal is a’ mit 
az igazság’ keze metszett reája:
Emlékezetére hogy szívből tisztelték — 
H álás Tanitvánnyi könnyek közt emelték.
Oh ha az ifjú szív, a’ mely elevenség­
gel felfogja a’ szép érzéseket, azzal az állan­
dósággal megtartaná ! Oh ha az a’szent tűz, 
mely titeket Nemes Ifjúság ! egy derék Ta­
nító’ hamvainak méltó megtisztelésére lelke­
sített, meg-nem gyengült lángal lobogna 
életetek’ véghatáráig — ’s mikor ez a’ kézzel 
emeltetett oszlop megdől az idő’ árjában, ’s 
lepődik rólla a’ szeretet’ emlékírása, akkor 
is Ti megannyi eleven oszlopok, érzéssel, 
szóban, és példával hirdetnétek a’Hazának, 
hogy ki volt KÖTELES SÁMUEL. — De mil­
lékony az, a’ mi csak érzés’ szüleménnyé, 
’s mint a’mu’sikának hangjai, a’ húrnak las- 
subb-lassubb rezgésével: úgy haldokolnak- 
el a’ szívnek is legméllyebb érzései. — Csak 
az örökös, a’ mire az értelem és okosság 
nyomta az állandóság’ pecsétjét. Jerlek el 
annakokaert Ifjú Barátim ! azért állottam er­
re a’ helyre, hogy azokat a’ szép érzéseket, 
mellyek Társaságunk’ ezen szomorú innepé- 
re alkalmatosságot szolgáltattak, sziveitekben 
állandókká tenni törekedjem. — Ti méllyen 
érzitek a legjobb Tanító’ elvesztésit, de hid-
júlek-meg nékem — mint a’gyermek, ki sir 
ugyan szüléi5 koporsójánál — de csak azután 
érti-meg, mit vesztett valóban — úgy ti is 
veszteségtek’ nagy voltát egész mértékben 
felfogni még nem tudjátok. Lerajzolom azért 
néktek KÖTELES SÁMUÉÍLnek képét, hogy 
ne csak érezzétek, de értsétek is, mely mél­
tó okotok van az ő halálát siratni — lerajzo­
lom — hogy ha már örökre elnémultak az ö 
lelkes szavai, mellyeknck szárnyain titeket 
az Idéálok’ nékie honnyos egébe ragad va- 
la — az ő képe, mint egy személlyesitett I- 
deal lebegjen örökké előttetek — ’s majd mi­
kor az élet’ tolongó mezején, csalódásról, 
csalódásra haladva — naponként keskenyed- 
ni látjátok az erkölcs’ és józan ész’ béavat- 
jainak körét, annál elevenebb tűzre gyul- 
jan az iránta való tisztelet kebletekben, ’s 
az ő emlékezete mint egy védangyal, kísér­
jen végig azon a’ pályán, mellyen hatalmas 
szavai és példája megindítottak vala. Ki volt 
tehát KÖTELES SÁMUEL? e’ leszsz beszé­
demnek hozzátok intézendő tárgya Nemes 
Ifjúság.— Rövidséget nem ígérhetek. — Egy 
hatvan-egyr esztendős, ’s a’ hány napból ál­
lott , szintannyi érdemekkel díszeskedő élet­
nek emlékezete, sokkal több érzéseket kőit— 
fel bennem, mintsem azokat rövidbe kife­
jezni képes legyek. Külömben is Ti Nemes 
Ifjúság! imádott Tanítótoknak bár árnyék 
képétől, hamar megválni, tudom nem siet­
tek.— Ti pedig Érdemes Helgátok! Hazám’ 
lelkes Fiai és Leányai ! beszédem' béfejezé-
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seben szivetekhez intézendő szavaimat, re­
ményiem kikerülni nem akarjátok.
*  *  J ** *
Szeretném én elvezetni titeket azon tisz­
tes, de egyszerű hajléknak küszöbéhez , melv- 
ben KÖTELES SÁMUELnek bölcsőjét re­
ménységeiben a5 megvalósult jövendőig tám 
Kiemelkedni sem merő anyai szorgalom ren­
gette— onnan a’ gyermeki kor — ’s a’ már 
sokat ígérő Ifjúság’ pállyájin keresztül — bé- 
kiseini őtet a Tudományok5 szent templo­
mában, hova mint az erkölcs’, és bölcses­
ség felkentje bélepett ezelőtt harmincz-egy 
esztendőkkel — szeretnem kristály forrásánál 
felkeresni, s első eredetének kopár partjai­
tól, a’ Haza’ terére békísérni, ezt a’ folyót, 
mely Hazánk’ tudományos földjét terméke­
nyítve folyta keresztül — csirájában, növe­
kedésében visgálni azt a’ termékeny élőfát, 
melyről legszebb gyümölcsöket szaggattak 
Hazánk serdülő fiai. JDe az ő életének egyes 
környülállásai esmeretlenek előttem — Biográ­
fiát azért tőlem ne várjatok. A’mi a’ fő be­
lőle úgy is tudjátok. KÖTELES SÁMUEL 
a születésnek semmit, a’nevelésnek keveset, 
legtöbbet, es szinte mindent magának kö­
szönhet^ kiformálódásában. Nagy béfolyassal 
van, a’ lélek’ tehetségeinek fejlődésére, a’ 
karakter’ aránnyának megadására, a’ sziile- 
tes a helyheztetés — azok az emberek, és 
környülmények , mellyek közt úgy szóllva 
gyermek korunk első lehelletjeit bészívjuk.
Egy régi bölcs azt állítja , ’s vélekedésein sze- 
rén t, hellyesen : hogy az Istenek’, és Héro- 
sok’ komoly szobraik , mellyekkel a’ Görög 
xnestermívi szellem, a’ Templomokat, és kö­
zönséges Gyülekezetek’ hellyeit díszesitette, 
a’ néma ékesenszollásnak hathatós bényomá- 
sával, sokat tettek annak a’ magas léleknek 
kiformálására, mely úgy tetszik a’ régi Vi­
lág’ kirekesztő tulajdona. — Mennyivel hatal­
masabban elieneálfhatatlanul ragad magával 
az eleven társalkodás. Oh ezerszer szerencsés 
az, kinek bölcsőjénél egy érzékeny szívű 
Édes Anyának szemeiből hulló öröm’ har­
matjára, egy tiszta lelkű Atya’ mosolygásá­
nak hajnala sugározott, kinek a’ házi jóllé­
tei , egyetértés és szelidség tenyésztő mele­
gében , mint a’ Barátságos szigetek’ boldog 
klímája alatt épséggel és erőben fejlődtek éle­
te’ első csiráji — kinél az emberi szívnek a’ 
szépre és jóra önként fokadó érzései, nagy 
emberek’ házi példa j'in erősödtek, — ’s ha még 
is KÖTELES SÁMUEL csekély sorsból ered­
ve , a’ gondosabb nevelés’ hijányja mellett is, 
az emberiség’ legmagassabb Ideájára feltu­
dott emelkedni — ha a’ miveltebb társalko­
dás’ ébresztő melege nélkül is, az emberi 
szívnek legfáinabb érzéseit kitudta fejteni ma­
gában , — tagadjuk-é a’ nevelés’ és a’ környül— 
mények’ béfolyását az embernek formálódá­
sára ? Vagy valjuk-meg, hogy a’ ’seni min­
denütt utat tör magának , mint a’ Nap, mely 
nem csak a’ tiszta egen világol, hanem az 
eleiben tódult fellegeket is maga oszlatja el,
Hogy joltevo sugarait a’ földre kiönthesse. —~ 
Úgy van — egy tisztán világoló, de melegi- 
tő Nap is volt o Társasagunk’ sokszor bo— 
rongós egén — ’s nem én szollom ezt, ha­
nem a’ Közönség’ szava, mely ötét a’ M a­
gya r Tanító K ar elhunyt díszének egyező 
hanga 1 megesmeri — a’ Nemzeti Tudomá­
nyosság’ választott organumi szollják ezt, 
kik e kissebb Hazának Tudóssai közzííl az 
érdem-koszorút nékie— és csak egyedül né- 
kie ítélték. — Ö
’S megállapodjunk-é itt?  a’ közönség’ 
szavát az ér-dem biztos kezesséűl elfogadjuk? 
Nem Barátim! ama híres közmondás „vox 
popuh , vox D e iu — mint szinte minden e’-  
fele közönséges kitételek legalább annyiszor 
csal, mint talál. — Nem mondom ugyan én 
az t, hogy a’ közhelybehagyásnak jutalma so­
ha sem kíséri a’ valódi érdemet ( oh csak a’ 
mái napnak szomorú tekintete is az ellenke­
zőt mutatja) de többször volt a’ nagy lel­
kieknek meg is az a’ sorsa, hogy idő-korok­
tól íildöztetve , gyűlöltetve — vagy legalább
meg nem esmérve -------
„Ploravere suis non respondere jávoréin spe-
ratum m eritis .^-----— Horat. Igazán mondja
a naSJ Költő: ,,Die W eltgeschichte ist das 
W eltgericht“ — soknak a’ késő Maradék ad- 
ta-meg csak illő jussát, vagy a’ dicsősség- 
’vagy a’ gyalázatra — míg a’ kába jelen­
kor az önnsegnek, es hiúságnak iivegén-által 
ítélve az idegen érdemről — tele torokkal ki­
altja : „Feszitsd-meg a K ris tu s t, 's botsásd
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el nekünk B a r a b á s t  Engedjetek-meg azért 
nekem , ha én a’ por nép’ szavát, ’s valljon 
nem ez kiáltja-é hangosabban a’ hellyest, 
úgy nézem, mint azt a’ világot, mellyet a’ 
tévelygő Vándor meszsziről pislogni lát, ’s 
a’ mely ötét néha ugyan egy barátságos haj­
lékhoz, de többször egy undok mocsárban 
vezeti. Nem állapodva-meg azért a’ közön­
ség’ kimondott helybehagyásán, felfejtem 
előttetek a’ KÖTELES SÁMUEL’ lelkének és 
szívének karakter-vonásait, hogy ne csak hid- 
jetek, de meggyőződjetek arról, hogy itt egy­
szer lefizette a’ köz-vélekedés azt, a’ mivel 
az erdemnek tartozott, ’s nem hagyta szo­
kása szerén t , ezt az adósságot, az indulat 
nélkül ítélő maradékra. — Tekintsük-meg 
azért őtet Először , mint Embert átaljában, 
’s Másodszor, mint Tanítót az ő hivatalá­
nak körében. -------
I.
Ember. — Az embert keresem először, 
’s nem a’ hely a’ hol valaki áll, nem a’kön­
tös’ maszkarája, mely az ő rolléjához tar­
tozik, adja-meg ezt a’ nevet, hanem az, ha 
az Istentől az emberiségnek költsön adott vo­
nások (ez a’ leg-ősibb klenodium) tündököl­
nek rajta. A’ korona, csak egy arany pánt, 
ha az alatta lévő főből, tiszta világosság, 
fényt nem sugároz reá. A’bíbor, úgy mint 
a’ szőr palást, csak egy öszve-fértzelt szö­
vedék , ha melegen érző szív nem dobog 
alatta. ,'érték azért, és az örök világosság
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tűz-tengeréből, meggyujtván földi értelmünk* 
pislogó lásnpássát, keressük-fel az embert a’ 
sokaságban. — Három vonásokból ermerünk 
reája. E lső — a’ világos ész’, csillámló szik­
rája a’ mindenség’ ragyogó Napjának. — M á­
sodik— az Igazság’ és szeretet’ érzésé, las­
sú viszhangja az örök szeretet mindent él­
tető szavának. — Harmadik — a’ munkásság’, 
utánnozása a’ szüntelen tenyésző Természet’ 
teremtő erejének. Úgy van —- világos ész — 
igazság’, ’s szeretet’ érzése, és munkásság, 
ezek három fő-vonásai az Istenség képének 
az Emberen.
1.) Világos ész.------ Setéiben fosztogat­
nak a’ tolvajok , ’s setéiben ijesztik kisértő 
káprázolatok a’ gyáva lelkeket. így történt 
ez a’ babonasággal kezet fogott erőszak’ vas 
pálczája alatt vérző emberiséggel is a’ setét 
századok’ idejében.—-Felidézhetném minden 
időkor’ emlékeit annak bizonyságára, hogy 
azok a’ borzasztó jelenések , mellyek az em­
beriség’ Históriáját, a’ vad állatokéhoz ha­
sonlóvá tették, mind a’ tudatlanságnak, és 
az ész’ homállyának idétlen fajzatjai. De had­
juk a’ Históriának , hogy sirassa az eltolt idők’ 
tévelygéseit — virrad ! hálá a’ Világosság’ Aty­
jának. A’ közép időnek, mint egy nyugha­
tatlan éjszakának, borzasztó álmadozásaiból 
ébredez az emberiség — ’s bár még fáradtan 
érzi magát éjjeli rángatódzásaitól: de a’ tisz­
tán hasadó hajnalnak arany sugarai, uj re­
ménységet, ’s azzal uj erőt öntenek kebe­
lében. A’ ti munkálok ez, szentelt bajnoki
a’ józan világosságnak — ’s bár ennek a’szép 
napnak delét meg nem érhetitek is, a’ ti mesz- 
sze ható elmétek, valamint bénézve az elmúlt’ 
szürkületébe, az emberi balgatagság’ gyász 
jelenései között is , mindenütt feltalálja egy 
felső gondviselés’ vezető nyomait — úgy ke­
resztül tör a’ jövendő’ homályán — és előre 
éltek egy boldogabb kor’ örömeiben ; — ’s 
majd mikor a’ setétség’ birodalmának még 
fennálló emlékei, a’veletek rokon lelkek’ tö- 
rekedései által leomlanak — mikor nein kér­
dik többé, Mekkából jőszsz-é, vagy .Romá­
ból-— mikor az emberiségnek egyik fele nem 
áztatja verejtékkel az általa vont barázdát, 
hogy másnak számára teremjen kenyér be­
lőle— mikor a’ szántóvastól felszaggatott á- 
gyugolyobist, a’ ritkaságok’ tárában mutat­
ják, mint a’ reg eltölt idők’ vadságának em­
lékét— mikor a’ bölcs ekét tart, ’s a’ szán­
tóvető gondol, akkor viszsza tekint a’ távúi­
kor szürkületes homályában hozzátok is egy 
rokon lelek, ’s kettétörvén a’ hir’ gyémánt 
tábláját, mellyet a’ nem magok vérét pa- 
zerlott hódolók bitangoltak, állandóbb em­
lékül a haladatos maradék’ szívének adja- 
által a’ ti neveteket.
2.) A’ főből szálljunk-Ie a’ szívbe. A’ 
szívnek két kamarája vagyon — emeljünk 
egyikben királlyi széket az Igazságnak — a’ 
másikban a’ szeretetnek.
a ) Igazság. Ha egy vonást külön kel­
lene választanom az Isteni rokonság’ bélye­
géül az emberben , az igazság’ érzése lenne az.
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Ez valóban az égi természet’ belénk oltott 
instinctussa. —• Világos észszel az ördögnek is 
kell bírni, >— az emberi szeretetben nagy ré­
sze van — nervussaink, a’ test’ durvább, vagy 
fainabb alkotásától — a’ megszokástol — a’ 
műveltség’ mértékétől ’s a’ t. függő nagyobb 
vagy kissebb ingerelbetőségének — a’ mun­
kásságban a’ hangya megszégyenít.—.Csak 
az Igazság’ eleven érzése magassabb lelkek5 
tulajdona. Ennek maga-magában feltaláltató 
mennyei szépségét csak az erős érezi. — Szép 
allegóriának tartom a’ régi Mvthologiába azt, 
hogy az igazság’Istenaszszonya az égből száll 
le földünkre, így Móses is az IJr’ színe elől, 
’s égj' felsőbb dicsősségtől sugározó ábrázat- 
tal hozza le az Igazság’ táblájit. —
A’ Magyar nyelvben nem tudom tökéi— 
letesség-é, vagy egy szép fogyatkozás, hogy 
azt, a’ mit minden más nyelv két szóval te- 
szen-ki: Veritas és justitia, W ahrheit, és 
Gerechtigkeit, egy név alatt az igazság’ szép 
nevezete alatt egyesiti; — ’s valóban a kettő 
egy, legalább elválhatatlan— csak hogy az 
első az esméret’, a’ másik az akarat5 tárgyai­
ra vitetődik az első szókban — a’ második 
cselekedetben mutatja-ki magát, — de mind 
a’ kettő az Önnön méltóság’, és a’ lelki erő’ 
érzésének elválhatatlan kísérője. —
Az én emberem tehát 
Először — szollja az igazságot.—  Meg- 
fertéztetve hinné nem száját, de lelkét, ha 
belső meggyőződését emberi félelemből el­
tagadná— mint ama keresztény Martyr, ki
elharapott nyelvét szemébe köpte a’ Tyran- 
nusnak inkább , mintsem hitét a’ kínzó pá­
don is meghazultolja. Vagynak ugyan köz­
mondások , ’s mire nem lehetne találni egyet 
— vágynak számos közmondások, mellyek- 
kel a’ tekervények’ barátjai, az igazság’ al­
kalmatlan törvénnyeit, nem meghamisitani — 
a’ napot senki tenyerével el nem takarhat­
j a — de kikerülni igyekeznek — sőt még a’ 
sz. Könyvből is palástat költsönöznek gyáva 
kifogásaikra, melyből talám többet nem is­
mernek , mint ama szebb értelemben írt 
mondásokat: „Ideje vagyon a’ beszédesnek, 
„ideje a’ hallgatásnak.“ és „Ne légy felet­
té b b  igazságos, mért szereznél magadnak 
„háborúságot.“ De úgy tapasztaltam, hogy 
ezek az emberek soha sem távoztak-el a’ szo- 
ross igazságtól, valahányszor az részeken ál­
lo tt, ’s csak akkor rántották elő bő accom­
modationis theoriajokat, mikor az igazság’ 
szűk köntössé ala, a’ más számára készült 
tőrt elrejteni nem lehetett. Ezek azok kik 
azt akarnak, hogy az altalános igazságok 
szabják magokat az előforduló esetekhez, 
nem pedig megfordítva. — Ők ma a’ szoross 
igazság’ pártfogói, ha az a’ ritka eset for­
dul elő, hogy interesséjek is azzal megegyez­
zek ,— holnap a’ könyöriiletességet, költsön 
kért könnyekkel is oltalmazzák. Ma a’ köz­
jó’ magass képzetéből indulnak-ki, ’s azt ál­
lítják , hogy az egyes ember’ jólléte az egész 
mellett tekintetben nem jöhet;'—'holnap a’ 
magános jussok’ elszánt oltalmazol , ’s va’
Társaságot nem. tudják egyébnek képzelni, 
mint az egyes jussok’ sérthetetlen fenn tar- 
tásának kezeskedő intézetét. — Ezek a’ szint- 
■váltó Chameleonok , a’ legveszedelmesebb el­
lenségei az igazság’ országa terjedésének —* 
ezek azok, kik mint a’ közép idő’ mesés ör­
dögei, rendrejárván az embereket, élesztik 
a’ viszszavonások’ tüzet, hogy mindég lé­
gyen egy párti, mellyet a’ más ellen hasz­
náljanak,— ezek azok, a’ kik szántszándék­
kal örökösitik mindenben a’ zavart, hogy 
akármelJyik részhez, az igazság’ némü-némü 
színével csatolhassák magokat. És még is oh 
felséges igazság! ezek is bár nem kész akar­
va, a’ te hatalmadnak hódolnak, midőn alá­
való czéljaik’ elérésére a’ te színedet kénte- 
lenek utánnozni — ’s megcsalt embertársai­
kat gyalázatos példájokkal, nem csak a’ szín- 
mutatás’ utálására gerjesztik, hanem egy­
szersmind , arra is megtanítják, hogy a’ te 
mennyei ábrázatodat a’ festett állorczától 
megtudják külömhöztetni. — —
Az én emberem
Másodszor----nem csak szollja, de ter­
jeszti is az igazságot. — Terjeszti, de nem 
vérontással, nem rogusokkal — ezek csak ha­
zugságot terjesztettek — sőt azt sem — csak 
rettegést, és utalást: mert a’ hit, és a’sze­
retet, ez a’ két legszebb mive a’ léleknek, 
nem esmér erőltetést. — Maga magát terjesz- 
sze tehát az igazság. — Egy elragadó erő , 
egy titkos ékesenszollás kiséri ő tet, valahány­
szor a’ szívből fakadnak az ő szavai — vagy
ha még is vérrel kövér mezőben foganszík 
az az Ö martyr borostyányja, az ő hív baj­
nokának vére légyen az, midőn liarczra kél 
az elnyomó erőszak ellen, a’ Haza’ ’s az 
emberiség’ szent ügyében — ’s erre is kész
Harmadszor az én emberem — ő oltal­
mazza az igazságot, ’s ha annak ügye ki- 
vánnya életével is megpecsételi azt. A’ ti em­
lékezeteteket innepli az én hodoló lelkem 
ebben a piliantatban szent martyrjai az igaz­
ságnak. Csak ritkán vágynak elszórva a’ ti 
gyózedelmi példáitok az idők’ hoszszu sorá­
ban mintegy jus’ fenntartásul, hogy a’ po­
kol az eg ellen a’főidbe ne praescribálion -_
de századokra hatnak-ki a’ ti fejeteket kö- 
1 iilvevő Glóriának sugarai— ’s azokon gyili- 
meg a késő maradék’ lelkes fiainak szívében 
az a szent láng, mely a’ por’ gyermekét az 
egben emeli. —■ —.  ,
De lepjünk-altál az igazság’ gyémánt 
templomából, a’ szeretet’ gyümölcs termő pa­
radicsomában.
Nemcsak az igazság, hanem 
• szeretet is lakozik az Isten’ képét
viselő embernek szívében.— Amaz az Isteni 
hasonlatosságnak tündöklőbb, — ez annak sze­
ndébb vonása.
Kísérjék bár a’ bámulás’ tapsai magas 
reptében a nagy lelket, az ember-szerető 
szivet szebb jutalom követi — szíves vi­
szont szeretet.
Valamint a’ Napnak sugáraií hét színek­
re hasitja a’ három élű üveg, mellyeknek
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egymást váltó játéka formálja mind azt, a; 
miben a’ szem gyönyörködik — együtt pedig 
azon világitó meleggé ólvadnak öszve, mely 
az egész Természetet élteti: úgy én is az er­
kölcsi világ’ napjának a’ szeretetnek, az em­
beri szívet élesztő szent tüzet — bét sugárok­
ra osztom-fel, mellyekben egyesül mindaz, 
a’ mi az örök szeretet’ tengeréből darabos 
pálcánk’ terhei’ könnyebbitésére költsön van 
adva a’ fold’ gyarló vándorainak. — Éspedig 
bár szokatlan az iilyen köntösben — de nem 
illetlen ahoz a’szívhez, meljr alatta dobog — 
engedj étek-meg, hogy ezen szép szivárvány­
nak színeit, abból a’ sz. Könyvből költso- 
nözzem, mely a’ legtökélletesebb Szeretet­
nek , a’ hozza óhajtozó emberiséggel közlött 
zállogait foglalja magában.-—• -—A’ szeretet — 
azt mondja Sz. P ál: (1. Kor. XIII.) „nem ke­
resi csak a’ maga hasznát — kegyes a’ szere­
tet — nem fuvalkodik-fel — mindeneket el­
fedez — mindeneket reméli - — mindeneket hi­
szen , és mindeneket eltűr. —
y f  szeretet nem keresi csak az ő maga 
hasznát. Úgy van------ minden a’mivel bí­
runk — ész, tudomány, szerencse’ javai — 
csak nálunk letett része annak a’ nagy örök­
ségnek , mellyel a’ köz-Atya egyenlő osz­
tályra hagyott gyermekeinek. A’ ki azt, a 
mivel neki több jutott, magáénak tulajdo­
núja, a’ testvéreket illető résznek vér áruló 
bitangolója;— a’ ki pedig mint .a’ magassabb 
víz, önként folyván az alsóbbakhoz—- csak 
abban a’ tükörben nyugoszik-meg — mely-
ben az ég maga-magát látja-meg — ez iga­
zán az Istenség’ ivadéka a’ földön — ez az 
a’ kire ebben a’ legfelségesebb értelembe il­
lik : „Notus in fratres animi paterni“ ------
Kegyes a szeretet. — Minden öröm-su­
gár , melly a’ testvér ábrázaton mosolyog, 
sympáthiás részvételt gerjeszt — minden só­
hajtás lassú viszhangot talál az emberszere­
tő szívben, — ’s ha le nem törölheti is min­
dég a’ könnyeket, mellyek a’ megcsalatott 
reménységek — a’ viszszahozhatatlan örömek 
sírjára ömlenek, legalább résztvevő érzéssel 
könnyíti emelni a’ bánat’ poharát, ’s egy 
könnycsepp, mellyet beléje ejt, édesiti an­
nak keserű ürömét.
A  szeretet nem fuvalkodih-fel. — Úgy 
van — szelid és alázatos a’ szeretet. E’ rövid 
élet’ maszkarás nézőjátékára költsön nyert 
gárdérobjával — ( mert mi egyéb minden föl­
di tulajdonunk?) légyen büszke az ember? 
’s hogy képzelheti magát valaki nagyobbnak 
annál, kinek tűnő pályája’végin sírját éppen 
akkorára mérte a’ természet, mint az övét ?
j f  szeretet mindeneket elfedez —«minde­
neket hiszen — mindeneket reméli — és min­
deneket eltűr.
Valahányszor én ezt az emberi nyelv’ 
szótárának legszebb négy szavát olvasom — 
mindég egy a’ maga felséges elrendeltetését 
betöltő házi Anyának képe lebeg előttem: 
mert csak benne találhatom én valóba fel, 
egyesülve ezeket az érzékenyül szelid voná-
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sokat. Engedjétek-meg azért, hogy ezt a’ 
gyönyörű képet, egy originálból vett máso­
lat’ módjára reszkető ecsetem lerajzolni pró­
bálja—' ’s ne tartsátok ezt czélomtól idegen 
kicsapongásnak. — Még csak a’ színeket ele­
gyítettem— még nem kezdettem a’ felvett 
kép’ rajzolatjához — még nem KÖTELES SA­
MUÉ Lről különösön — de általánosan a’ sze­
rétéiről ------- a z  Ifjúság’ szívéhez, a’ sze­
retet’ nyelvén akarok szollani— ’s honnan 
költsonözhetném biztosabban annak vonása­
i t — mint azokból a’ fainabb szálakból szőtt 
szívektől — mellyeknek csendesen ható me­
legében csírázott, fejlett, és gyümölcsözött 
minden szép érzés a’ miénkbe is. A’ szépnek 
minden nemét szemlélje Ideálba az I f jú ,— 
’s tám leginkább ezt, mellyel a’ durvább 
szövedékű férfiú szív felfogni ritkán, egész- 
szen magáévá tenni soha sem tud. Figyel- 
mezzetek azért Hazám’ jövendő polgárai! 
azt a’ nőt rajzolom én , a’ kit nektek óhaj­
tók. Az ő orczáján tündöklő vidám nyájas­
ság— a’ kebelébe lakozó csendes virtusok­
nak kisugározása.— Egy kerti lúgosban lá­
tom ötét. — Gyenge csirák fejlődnek min­
denütt körülette — bimbók — és gyümölcsök 
képezik nevekedő reménységeit. Most elme­
rülve az élet’ forrásán függve szunnyadó cse­
csemője’ tekintetében— szemének tiszta egé­
ből harmatozó öröm’ csepjeivel ébreszti-fel 
azt — majd egyik kisdedének helybehagyást 
mosolyog szemében — a’ másnak leczkéjét 
egy öleléssel nyoraja-bé szívében. — Háza’
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belső körében mint egy szelíd királyné, ke- 
gyelemmel országéi — mindent lát az ö sze­
m e—-mindent elrendel — mindent jóvá te­
szem Itt észrevesz’ egy lábát—-ott elbalgat 
egy mást —• ’s titkon pot.olja-ki. Örömmel 
enged neki minden, mert az ő parancsola­
ta hasonlók a’ kéréshez — ’s a’ házba ural­
kodó rend , csinosság, és csendesség —• ele­
ven képe, az ő tiszta, és nyugott lelkének. 
Óh ha látnátok ötét az ő betegjének ágya 
mellett: — az a’ hű aggodalom — az az el­
fáradni nem tudó gondosság —* az az erőt 
adó bízod alomnak az ábrázatra öltözött ké­
pe, mikor a’ szív benn szinte meghasad.— 
Oh nem ember gyakorolja ezeket — egy ég­
ből szállott angyal ez — ki a’ véghetetlen 
szeretet’ királyi székétől küldetett alá —- hogy 
erőt és vigasztalást mosolyogjon a’ csiigge- 
dcző emberi szívbe — ’s nem illetve a’ főid­
nek sárját — viszsza szárnyal ismét, hogy az 
örökkévaló’ lábainak ’sámolyánál nyugod-
jék-meg. ■-------Az esztendők’ előhaladásá-
val kinyilék a’ magassabb kötelességek’ gya­
korló pállyája. Az élet’ terhei, ’s az em­
berek’ igasságtalansága alatt elfáradt vándor­
társ’homlokát kideríteni — arról minden fel­
leget egy nyájas tekintettel — minden ked­
vetlenséget egy szívből jövő, ’s szívreható 
szóval eloszlatni — minden kéttséget meg­
előzni — minden várakozást bétőlteni, — majd 
mikor a’ gyermekek az indulat’ időkorának 
hév zónájában eljutottak,—-őket nyíltszívű-
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seggel megnyerni — a’ bizodalom’ vará’s vesz- 
szejével kormányozni — gondolatlanságaikat 
jóvá tenni — helytelenségeiket titkos búval 
eltűrni — majd talám az idején elragadta­
tott Atyának hellyét is kipótolni — a’ csen­
des aszszonyi virtusokkal , férfiúi erőt, és 
komolyságot párosítani — oh a’ kinek eze­
ket, és még többet, egy boldog háznak kö­
rében. szemlélni szerencséje nem volt, az, 
nem sejditi még valódi értelmét ezeknek a’ 
felséges szavaknak: J f  szeretet mindeneket 
elfedez — mindeneket hiszen —• mindeneket re­
méli— mindeneket eltűr — ’s még itt sem 
végződik-bé az ő joltévő munkásságának 
pályája —- mert annak határainál újra elől 
kezdi azt— s unokajinak ápolását, éppen 
azzal a’ hű aggodalommal, azzal a’ magát 
megtagadó gondossággal folytatja, mely nél­
kül az élet tereh lenne az Ő szeretettől buz­
gó szívének — ’s így mikor a’ Társaságban 
azt a’ hellyet, a’ mellyet díszesit vala, ele­
ven autósaival többszörösön bélőltötte — el­
vonja magát a’ világtól — mely nem beszéli 
rólla , ’s éppen azzal tartja nekie a’ legszebb 
dicsérő beszédet — de mint egy buesu Tem­
plomhoz, úgy vándorolnák az ő öregségé­
nek tisztes hajlékához az övéi — vigasztalást, 
erőt, és reménységet hozván viszsza az élet’ 
csapásai ellen — ’s mikor a’ halandóság’ adó­
ját lefizette — a’ tőle vett szeretet’ költsön 
könnyei kísérik — a’ vég nyugodalom’ part­
jára,-— szent az ő emlékezete — ’s a’ ház’ 
unokaji is az ő példája’ emlegetésén, erő-
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síidnek az erkölcs’, és szeretet’ magas ér­
zéseiben. —
De én elmerülve, egy az emberi szívet 
leg-érzékenyebbűl illető képnek bájoló szép­
ségében, tám igenis meszsze távoztam be­
szedem kiszabott uttyanak aránnyától —visz— 
sza terek azért — s minekutanna az Isten— 
f ég \  képét az emberen — az ész’ világában, 
s a szív erzeseben lerajzoltam, bévégzem 
az elkezdett képét, a munkásság’ színezésé­
vel anak elevenséget adva. — Munkás a’ Ter­
meszei — onnan tudjuk hogy van Isten_
mert az u hatalma, — onnan tudjuk hogy ő 
jó — mert az ő szeretete— végeden terem­
tő, fenntartó , es boldogító munkásságban 
mutatja-ki magat. A munkásság tehát egy 
ki nem maradható vonása az Isten’ képének 
az emberen. E’ nélkül a’ világos ész, bár a’ 
tudásnak minden kincseit tárában gyűjtötte, 
csak egy csillogó tűzijáték,— az igazság’ ér­
zésé haszontalan ábrándozás, — ’s a’szeretet’ 
leg-forróbb melege nem egyéb gyáva érzel- 
gesnel. Munkás azért az en emberem — ’s 
az esznek, es a szívnek — az ő szűk önn- 
ségében meg nem férő árja joltévőleg hat­
ki az egész emberiségre. — Csak ő leszsz a’ 
következendőseg embere, — mig a’ gyáva he­
nye végképpen kihalna magában,— ha a’ tu- 
nyasaga áltál dolgaiban hátrahagyott rendet- 
lenseg, nem juttatna eszebe a’ maradéknak 
az P crdemetlen nevet is. A’ munkás ember 
az időnek vetélkedő társa, megelőzi annak 
lassú erleleset, ’s rohano arjából kiragadja
azt, a’ mire szüksége van a’ jelenkornak,— 
ő a’ gondviselésnek munkás társa, az em­
beriségnek a’ nagy aratásiba érő gabonájában. 
O hordja a’ fövény-szemeket a’ századok’ 
nagy épiiletjéhez,— végre csak a’ munkás 
ember él — csak ő érzi az életnek becsét — 
o érezteti azt másokkal is — ’s így boldog 
maga-magában — boldog a’ közönségnek be- 
csiillésében — sőt a’ természet sem vonnya— 
meg tőle a’ jól érdemlett jutalmat — egés- 
ség, és vidám szív csak a’ munkás ember’ 
tulajdona. —
Ifjak ! még egyszer ismétlem a’ világos 
ész alapja az Istennel rokon emberiségnek — 
az igazság érzése adja-meg annak becsét — 
a’ szeretet megszenteli azt — de mind ezek 
csak theoriáját foglalják magokban az em­
beriségnek — az emberiség’ eredeti vonásai­
ból embert csak a’ munkásság formál. —
De hoszszas beszédem’ unalmát E. H. ! 
talám már azzal is kárhoztatjátok, hogy ígé­
retemtől, ’s beszédem’ felvett tárgyától el­
távozván, a’ közönséges állítások’ határtalan 
mezején eltévedtem. — Nem — Kedves H. !—- 
eddigelé— hogy egy elébb felvett képemnél 
maradjak — eddigelé színeket elegyítettem -— 
de csak azokat, mellyek a’ KÖTELES SÁ­
MUEL’ képének rajzolatjához mind szüksé­
gesek— a’ felvett színekből már az ő tulaj­
don képét öszve-rakni sietek —• ’s ha talán 
igen is hoszszason beszéllettem általánosan , 
annál rövidebb leszek az alkalmaztatásban.
1.) Világos e sz—-ha csak ennyit mon­
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danék róla, megbántanám az ő nagy emlé­
kezetét. Van a’ józan észnek egy bizonyos 
egyszerű mértéke — meliy köz öröksége az 
emberi nemzet’ minden tagjainak. —- Meg 
most ugyan sok helyt a’ vad erőszak, es 
gyáva babona elzárva őrzi ezt a’ szent tu­
lajdont a’ nagyobb résztől — sőt még gya- 
nitni sem engedi, hogy az ötét illető kin­
cset, a’ hitetlen testvérek bitangoljak — de 
felhozza— Te hozzád tekintve oh örök igaz­
ság! hiszsziik ezt — felhozza a’ Gondviselés 
az°ő napjának világát az egész emberi nem­
zetre — hogy annak sugarai, ne csak a ma- 
gass tetők’ kopár dombjait aranyozzák-meg, 
hanem hassanak bé a’ termékeny völgye 
sziirkületes vidékeibe is. Van mindazonáltal 
a’ világos észnek, egy magassabb grádittsa, 
úgy szollva , egy felsőbb potentiaja, mely 
örökké csak a’ ritkább lelteknek marad tu­
lajdona— ’s mint a’ főid’ színének nagyobb 
része, lapály, és völgy, rét, és liget — de 
vágynak havasok is , mel'yeknek gyomrai 
rejtik magokban a’ főidnek arannyát s 
vagy forrásaikból áldást ömledeznek, az a -  
só vidékekre, — vagy a’ bennek háborgó ele- 
meniumok’ öszve-iitközese, sarkaiban meg­
rázza a’golyóbist; — úgy vágynak s lesznek 
mindenkor, a’ középszerűség’ megfogásain 
felyűl-emelkedő lelkek, kik lobogó fáklyá­
val elől menvén — vagy utat mutatnak a. 
rövidebb látású sokaságnak az erkölcs^ es 
boldogság’ czélja felé, •—vagy indulatjaik fe- 
kellei? dühétől elragadtatva, lángba, és ha­
muba borítják a’ planétát. A’ magassabb vi­
lágosság joltevő béavatjai közzűl egy volt 
KÖTELES SAMUEL is — és bár kicsiny Ha­
zánk’ tudományos egének ködös atmosphge- 
ráján keresztül bajosan hatnak a’ sugárok,— 
mégis az ó lobogo faklyajanak fénnyé, nem 
csak ezen Oskola falairól sugarozik dicsős— 
seggel viszsza, — hanem kihatott a’két Ha­
zának minden vidékeire, — ’s csak azon ma­
gassabb kőfalban akadott-meg, mellyet az 
idegen nyelv, es szellem vont a’ magyar 
föld’ széle körűi. —
2.) /gazság’ és szeretet’ érzésével do­
bogó szív. —
a.) Ö az igazság’ örök törvénnyeit nem 
csak tanította, nem csak érezte,'de követ­
te is. Oh Barátim! költsön kért könnyekkel 
nemcsak a’ Theatrumon játszódnak, a’Kat- 
hédrának is megvagynak a’ maga Theatralis- 
táji;------ -sokszor az, a’ki az emberiség’ leg­
szentebbérzéseit ólvadozva tanítja, — az óra’ 
végin félre tévén bétanult roliéját— mint a’ 
krokodilus felfalja azt, a' kit színlelt kön­
nyei közel csaltak hozzaja. Oh szent har­
matja az égnék — gyémánt czim jele az ér­
ző szivek Istentől állított rendjének— né­
ked is vágynak meghamisiüóid — ’s próba­
kő keli, mely a’ valódi, vagy csalfa beszé­
det megkülömböztesse. Ne hidjelek azért sem 
az érzékeny hang’ lágy trémulájának, — sem 
az érzés  ^ orczára függesztett piros czégéré- 
nek,—-a könnyek’ fattyú gyémántjától is ő- 
rizkedjetek —■ a’ cselekedet legyen az érzés’
próbája — ’s KÖTELES SÁMUEL ezt is ki­
áltotta. Ha ékesenszollásának árjával letipor­
ta az emberiség’ jussainak eitapodóját — ha 
szíves sóhajtása érzékenyen innepelt a’ né­
pek’ igaz Attyai’ emlékezetének. —- Ha öröm­
könnyekkel kísérte a’Görög szabadság, Léthe 
partjáról újra felkőit Barossait, — nem hang­
zott ei az a’ szent érzés, mely lelkes taní­
tását elevenítette az Auditorium’ falai kö­
zölt, — éppen azt vitte Ő magával a’ zöld asz ­
talhoz, azt a’ cselekedetek’ piaczára, — ’s jól­
tudta az igaz ügy* martyrja — hol kell a’ 
vádlót keresni, — tudta a’ setétség’ gyermeke 
ki elől kell rejtegetni az all utak’ tekervén- 
nyeit; —• oh méltán szántátok hát — érzései­
tek’ emlék kövének egyik sorát Ifjú Bará­
tim ! A z igazságé ügye szentelt Bajnokának.
b.) Ha az igazság az erkölcs’ világának 
királya — a* szeretet abba a’ szelidebb ki­
rályné.— A’ szeretet’ élő temploma volt a’ 
KÖTELES SÁMUEL’ szíve — ’s minden szó 
mellyet szoliott, ’s minden cselekedet egy 
hangos, vagy néma imádság ebben a’ szent 
templomban. Azokat a’választó falakat, mel- 
lyeket az emberiség’ könnyeivel gyúrt agyag­
ból , a’ felekezetesség épitett a’ külömböző 
nemzeteknek, vallásoknak — ő lerontotta — 
nyilt ajtaja örömmel fogadott bé mindent, 
a’ kin az Isten’ szép ábrázatja fénylik. De 
főként ti voltatok még is az. ő gondos szor­
galmának szeretett fiai Nemes Ifjúság! Érte­
tek világolt az ő éjjeli mécsese — értetek jár- 
taKtábort az élet’ rövidítő gondok az Ő tisz-
les homlokán. A’ szegény segedelmet — a’ 
szerencsétlen részvételt talált nála, — ’s nem 
egy eltévelyedett Ifjat tudok, ki már az ör­
vény’ szélén szédelegve, egy dorgáló hang­
ra lezuhant volna a’ mélységbe,— ő pedig 
csendesen vonta viszsza, kiméllő kézzel kö- 
iölte-be sebeit, — ’s a’ mennyei karok egy 
megnyert léleknek örvendeztek, — kinevez­
hetném— de nem — az ő szívek’ lassú só­
hajtása kiséri most az enyimnek kitörő ér­
zéséit , ’s az ő szemeikbe ragyogó könnye­
ket angyalok viszik fel , gyémánt-szemek­
nek a’ te mennyei koronádban oh megdi­
cséri It lélek ! —
Végezetre Harmadszor. Munkás, lelké­
nek fenn maradandó emlékei , azon tudós 
könyvek, mellyekkel nemzeti literaturánkat 
gazdagította. ’S ki írta ezeket? Az, a’ ki as 
érdemet esmerni talám — de megjutalmaz­
tatni nem tehető Hazában, életének szebb 
korát a’ szükség’ gondjaival küszködve töltöt­
te, annak estvéjét pedig egy ollyan hellyen — 
hol mint a’ ’Sidók a’ Jerusalem falai’ hely­
re-állításakor— egyik kezekben a’ fegyvert, 
másikban építő műszert tartottak, — úgy az 
ő tudományos lelkének munkásságát — ezer 
idegen tennészetű tárgy között kellett meg­
osztani. — De az ő elfáradni nem tudó áí- 
hatatossága minden akadályt meggyőzött, ’s 
megbizonyitotta azt, hogy sokkal kevesebb 
függ a’ környülményektől mint gondoljuk, 
sokkal több az embertől mint hinni szoktuk. 
Oh ha esmertétek volna —mig testének kön-
nyű hajlóssága — eleven lelke’ virgancz já­
tékának megfelelt. A’ hajnal’ embere volt 
Ő — ’s minden reggel a’ virágért kirepülő 
méhvel a’ harmatos fűbe találkozott; a’ ke­
séi éjfélt még is mécsesénél várla-meg — hol 
magos gondolati a’ csillagos égig emelked­
ve , papirossára szállottak viszsza. —• Nála 
nem a’ volt a’ principium: „nulla dies“ ha­
nem, „nullum momentum sine linea“ — ’s 
még most is , midőn a’ közjó’ gondjaitól 
megvontsolt test, ’s egy ritka haszonnal foly­
tatott élet — pihenésre intik vala, — a’mun­
kásság’ vele született ösztöne — ujjabban is, 
a’ gond’ és boszszuság’ harcz-mezejére — Os­
kolánk’ sok oldalú igazgatásának kormánnyá- 
ra állító,— bol lassudni nem tudó munkás­
ságával önnön sirját ásta magának. így hal- 
meg az a’vitéz bajnok, ki nemes tiizét tar­
tóztatni nem tudván, igen meszsze bévág 
az ellenség közzé — ’s ideje-korán, de di- 
csősségesen esik el, azon csata-piaczon, mely­
nek sokszor nyertc-el díszes borostyánnyit.
Hlyen valál Te oh elfelejthetetlen KÖ­
TELES SÁMUEL — valódi ember a’ szónak 
legszebb értelmében. —
II.
Szemléljük ötét másodszor úgy mint Tanítót.
Igen keskeny kört vonnék én az ő ér­
demének, ha csak ügy említeném mint E- 
nyedi Professort. Az ő tiszta világgal, az ő 
értelmes könnyűséggel írt munkái, mellyek- 
ben az új Aristotelesnek mély gondolatait,
a haiti tenger’ partjáról a’ Maros’ terén 
meghonnyositolta, a nemzet’ emberévé, a’ 
nemzet’ tanítójává czimerezik őtet. — De a’ 
két Hazára kiható munkásságának érdemeit 
mar röviden emlitvén, még^csak egy van, 
a mit itt el nem halgathatok— az a5 buzgó- 
ság, mely őtet a’ nemzeti nyelv, ’s azzal 
együtt a nemzetiség’ szent «gyében lelkesí­
tette. Mert noha az ő minden széppel, és 
nagygyal rokon lelke a’ régiség’ íelkentjei- 
vel — azoknak mi veit nyelveken, nemcsak 
ölöm est tarsalkodott, hanem az egyszerű­
ség’ ékesenszoiló könnyűségével í r t , es be- 
széilett is, jól tudta ő mindazonáltal azt, 
hogy ez a’ Deák nyelv’ bitangoít uralkodá- 
sa, mely a’ nagyra termett Magyar lélek’ 
repülését, olom terhevel főidre nyomja — 
nem a’ régiség’ nagy leikeihez hodoló tisz­
teletből származik , hanem egy gyalázatos 
bilincs, meIlyet a’ setét századok’ vaksággal 
párosult vadsága vert a’ Magyar Genius’ szár­
nyára. .Azt óhajtotta hát — ’s mégis tette 
a magaét hogy ezt e’ gyalázatos bilincset 
lerázván — e’ részben is ősi szabadságát a’ 
Magyar viszsza szerezze. Azt akarta, hogy 
a Magyar csecsemő, ne csak magyar érzést 
szívj an a’magyar anya’ emlőjén, hanem azt 
Magyar hangon is tanulja kifejezni — azt a- 
karta, hogy a’ Magyar Ifjú keblének foka- 
do érzéséit, magyar lanton zengje-ki Hazá­
jának --’s bévezetődjen ugyan az Ifjú Sci­
pio , a Görög es Római világ’ nagy léikéi­
nek Pantheonában: de csak azért, hogy az
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erős lelket, 's az erős szót megtanulva, azt 
a? gyuladó lángat hozza viszsza honnyához 
’s nemzetéhez, mely a’ hajdon kor’ szebb 
leikeinek tulajdona. Oh ha az ő szép álmai
bétellyesednének.------ El-jőne még az idő,
■a mikor a’ Magyar nyelv ’s a’ Magyar érzés 
lenne egy uj aera nemzeteinek mustra ké­
pe — ’s egykor mostani szeretett uralkodó - 
Házunk’ egy késő ivadéka, midőn a’ Ma­
gyar hívséget Magyar hangon hallaná kife­
jeztetni,— elragadtatva az érzés’ és a’ szó’ egy- 
gyesűlt bájjától, Árpád’ nyelvét is magáévá 
fogadná, ’s a’ Magyar királyfi ezzel az el­
ragadó hanga! szoilalna-meg bölcsőjében : 
Apám! •— oh boldog Magyar a’ ki ezt meg­
éri !! —
De sietek, még egy vonása vagyon hátra 
a’ megígért rajzolatnak. Oh de ez leg-érzé- 
kenyebbíil illet-meg titeket, Nemes Ifjú­
ság ! — KÖTELES SÁMUEL — mint — fáj­
dalom ! már csak volt—-Tanítótok.---- -----
Egy kedves csalódásra hivlak-meg Ifjú 
Barátim! Jertek el — és jó szívvel engedel­
meskedő képzelődésünk’ karjain eineljük-ki 
még egyszer gyászos sírjából KÖTELES SÁ- 
MUELt — kísérjük elménkéi az Ő Tanítói pá­
lyájának csak egy napján keresztül. — Elég 
ez — mindeniket ugyan az a’ szeretet, az a’ 
buzgóság lelkesítette. —
De még az az előtti napnak estvéjén kell 
kezdenünk.— Ki volt honnyosabb a’ Tudo­
mányok’ mezején, mint ő — a’ Philosophia 
pedig az ő leikébe — éppen bévala nőve —
es meg is soha addig éjjeli álmára bé nena 
liunriya szemeit — önnön magátol tudom—■ 
mig a’ jövő nap’ tanítását elméjében fel nem 
eleveniti-— ’s úgy szollva— annak virágait, 
egy jól rendelt bokrétába nem kötözi.— In­
nen az ő Tanításában nem találjátok fel az 
esztendőnként előforduló anekdoták’, és el- 
mésségek’ kalendariomát—■ azoknak új, meg 
új szépségei kifogyhatatlanok — mint a’ ter­
mészet, és józan ész, az ő lelkének dajkáji. 
Üt azóta,  ő már kiindult házától, ’s a’ ta­
lálkozás’ megszokott hellyén, egy szíves jó 
reggelt mondva ifjúsága Barátjának, meg­
indul a’ kötelesség’ és becsület’ házába. — 
Tártátok-é valaha Injába — nem — a’ dili— 
gentiának első — valamint annak utolsó órá­
ja őtet a’ maga hellyén találja.— Ötét sem 
magános dolgainak siirgetősége, sem a’ ven­
dég, sem a’ tisztelkedések leczkéjétől einem 
tartóztatják. A’közönség’ óráját senkinek el 
nem eomplimentérozza. Nincs is előtte kel- 
lemetesebb társaság, mint a’ tiétek. Másod­
szor szoll a’ harang — né mint tódulnak az 
ő tanitvánnyi — nem azért, mert a’ hideg 
kötelesség parancsolja, — de egy titkos erő 
a’ szeretet’ mágnessé vonnya őket. — Mint 
egy árchangyalnak trombitája — úgy szollal- 
nak-meg az ő ékesenszolló ajakai— ’s mély 
csendesség terjed, el a’ halgatók5 sűrűén tö­
mött rendjein, — a’pajkos Ifjúság megszelí­
d ü l,— még a’durva gorombaság is tisztelet­
tel telik el az ő méltóságos tekintete előtt.—- 
Mély csendesség — csak a’ bámulás’ viszsza
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nem tartható kitörései szakasztják néha fél­
be azt — de nem a’ figyelmet—'mert árvíz’ 
módjára omlanak az ö ajakairol az ékes be­
szédek,— a’ mély gondolatok játszódva ért­
hetőkké lesznek — a’ magos képzetek leszál­
lanák a' gyenge értelem’ megfogásaihoz. — 
Most felfejli a’ szövevényest— majd váloga­
tott példáival kézzel foghatóvá teszi a’ meg- 
» foghaiatlant — most elragad fellengős gon­
dolataival — majd vidám tréfákkal rövidíti 
az elvont tárgyak’ hoszszu unalmát. A’ vét­
ket menydörgi — a’bolondságát elmés guny- 
nyal vagdalja — az igazság’ és a’ szabadság’ 
példái pedig elragadják az o gyuladó érzé­
seit'—*’s ő magával ragadja Tanitvánúyit.— 
Az időkornak fennforgó kérdéseit — a’ nap­
nak nevezetes történeteit, egy-két szóval 
megemlíti—• ’s vezér ideákat nyújt az Ifjú 
léleknek, azoknak hellyes megítélésére. Az 
észnek, es a’ szívnek ennyi varássa megbá- 
jolja az érzéketlent is — észt ád a’ tompá­
nak —- ’s még annak is, a’ ki nem tudta meg­
érteni őtet, úgy tetszik, mintha felfogta vol­
na.— Veletlen üt az óra — ’s a’ helybeha-
gyás’ lassú zaj ja kíséri-ki Auditóriumából----
Künn is a’ ti tanulástok’ könnyebbitéséről 
gondoskodik. Az ő Cursussai gondos tiszta­
sággal, tulajdon kezének, könnyen folyó be­
tűivel előre leírva, és kiadva — egy részét 
kinyomtatva, kezetekben vágynak. Ő sem­
mivel einem késik — maga idejében tanítá­
sa’ tárgyat bevégezi <— elég időt szab a’ meg- 
tanultaknak fel-elevenitésére — dicsősséges
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próbatétellel koronázza az esztendőt — ’s lél- 
kiesmérete’ fáradozásának sikeres foganatjá­
ba a’ legszebb jutalmat kostolja. A’ Calcu­
lus’ pennáját az igazság vezeti az ő kezé­
b e — nem czirkaíommal méri-ki, hánynak 
lehetne hozzávetőleg prímát vagy secundát 
adni — a’ sor’ vég-nevei közt is kivan jelel­
ve a’ szorgalom.— Ő mindeniket esineri, mert 
mindeniket nem egyszer próbálta-meg— ’s 
a’ nem várt helyen — néha a’ secuodák kö­
zött kitűnő Eminens Calculus megszégyení­
ti a’ fennebb heriyélőket, ösztönt ád az 
igyekezőnek — ’s ezen az úton tudok soka­
kat, kik a’ középszerűségből, a’ megkülöm- 
böztetés’ legfelső polczára vivták-ki mago­
kat. Végre nevét egy szíves tanúsággal írja 
az éleire ki-lépő Ifjú’ Bizonyság-Levele a- 
lá ,— könnyek közt válik el a’ háiádatos T a­
nítvány, ’s mint egy legszebb emlékét Ifjú­
ságának , úgy viszi-el az ő nevét magával — 
’s dicsekszik azzal, hogy ő is  K Ö T E L E S  
SAMU E Lnek volt a’Tanítvánnyá; — ’s íme 
most is sokakat látok ebben a’ gyülekezet­
ben — kik meghallván a’ véletlen esetet, ide 
jöttek régi barátjaikkal egyesitni könnyei­
ket a’ te emlék-oszlopodnál. Méltó jutalom 
ez a’ te buzgó egyenes lelkednek K Ö T E ­
LES SÁ M U EL. —
És itt a’ háládatosságnak ezzel az érzé­
keny vonásával bévégzem én is, munkás lel­
kének , az eredetitől meszsze maradó ár­
nyék-képét. Őrizzétek-meg szívetekben, mint 
az erkölcs’, és igazság’ palládiumát Ifjú Ba-
rátim ! — ’s egy ollyan Tanítónak, a’ millyent 
nein, sokat fogtok. eltemetni — emlékezetét 
szén lelj étek-meg szóval és példában. —
Egy szóm van még hozzátok e’ komoly 
órában nagy Érdemű Halgatók , Hazám’ lel­
kes fiai és leányai ! — Hozzátok fordulok 
azért talám igen késön az időre, vajha 
nem későn óhajtásom’ tellyesedésére nézve. 
Mivel tartozik a’ Haza egy illyen E m ber’ 
emlékezetének? ez a’ kérdés tódul akara­
tom ellen is ajakaimra, es én erre keve­
sebbet mondani nem tudok, mint e z t__
azzal, hogy őtet halála utánn is halhatatlan­
ná tegye.
Nem holt-meg KÖTELES SÁMUEL 
Először — a’ Hazára nézve, ha az ő
hellyét egy méltó következő foglalja e l._
Egy nevezetes neme a’ gyülekezeteknek — 
azt szokta a’ maga végzései’ eleibe írni 
hogy azokat a’ Sz. Lélek sugallotta. — Val­
lásunk Nagygyai! im kívánom néktek azt 
a lelket, mely vezérlett akkor, midőn KÖ­
TELES SÁMUELt Enyednek ajándékoztá­
tok. Nagy Méltóságú Gróf és L. Báró Fő 
Insp. Kurátor Urak, Tekint. V. Insp. Ku­
rátor U r, Tiszt. Professor Urak, nézzétek 
ezen Ifjú sereg’ reátok függesztett szemeit — 
egyikből' a’ fájdalom’ könnyei omlanak a’ jó 
T a n í t ó ’ Sir-oszlopára, a’ másikba a’ hálá- 
datosság’ csepjei ragyognak szármátokra, ha 
otet nekie viszsza adjátok. Egy világos fő, 
mely a tudás véghetellen mezejét, a’ haj—
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nal .szárnyain berepüli,—- a ’ szeretet’ éke- 
senszollása , mely behat az Ifjú szívben —> 
egy az igazság’ szent ügyéért, szollani, tű r­
ni, és megvívni tudó erős lé lek ,—-oh hol 
van az Ifjú Fenix az elhunyt’ hellyében. 
Csak egy csekély szavam leszsz nekem — ’s 
lám a’ sem — de íme itt az Istennek színe 
előtt — ártatlan magzatim* boldogságára es­
küszöm , hogy azé leszsz a z , a’ ki méltó 
a’ Hazához — méltó ához a’ székhez, mellyel 
KÖTELES SÁMUEL’ emlékezete lebeg kö­
rűi — coliatok ezt tudva —* csak magamról 
kell fogadnom. —■ —- —-
Cselekedjetek másodszor, a’ mennyiben 
emberi bal’sam enyhítheti a’ gyógyíthatatlan 
sebeket, cselekedj étek, hogy K Ö T E L E S  
S Á M U E L ,  ne holt légyben meg házanépé- 
re nézve is.
Egy lelkes Görög végső rendelésében, 
gyermekeit Barátjának hagyta örökségül, -— 
úgy tetszik nékem, mintha a’ KÖTELES SÁ­
MUEL’ árnyéka a’ Sirból felemelkednék—- 
’s a’ Hazának hagyná az övéit. — Nyu­
godj csendesen n a g y  L é l e k ,  — a’ Haza 
’s a’ Vallás tudja az t, mivel tartozik vé­
gig liiv f i á n a k ,  -— tudja azt, hogy' a’ te 
érzékeny' szíved, még hamvaiba se nyugod- 
na-m eg, ha ez a’ szent adósság fizetetlen 
maradna. — — —


